
























































































































































的健康に影響を与えていることはすでに知られていることである（清水 ･ 川邊 ･ 海塚 ,2005；大
島 ,2014他）。さらに，佐々木・小林（2007）は「親の養育態度」が「子どもの自己愛傾向」を介して「対
















　堀井・小川（1996,1997b）の「対人恐怖心性尺度」を使用した。堀井 ･ 小川（1997a）は，中学生 ･ 高







































　2003年11月に A 県 B 高校において実施した。B 高校は県北に位置する県立高校であり，出身中










































男子 74 80 67 221
女子 120 117 122 359
合計 194 197 189 580







項目（18項目）α＝ .842 F1 h2
*22 すぐにあきらめてしまう .634 .470
*13 新しいことを始めようと決めても，出だしでつまづくとすぐにあきらめてしまう .553 .332
*16 難しそうなことは，新たに学ぼうとは思わない .548 .346
*8 困難に出合うのを避ける .541 .533
*6 何かを終える前にあきらめてしまう .529 .390
*5 重要な目標を決めても，めったに成功しない .527 .364
*18 人の集まりの中では，うまく振る舞えない .500 .493
17 失敗すると一生懸命やろうと思う .494 .514
*2 しなければならないことがあっても，なかなかとりかからない .480 .268
*15 思いがけない問題が起こった時，それをうまく処理できない .461 .250
*4 新しい友達を作るのが苦手だ .459 .631
*10 友達になりたい人でも，友達になるのが大変ならばすぐ止めてしまう .454 .288
*9 非常にややこしく見えることには，手を出そうとは思わない .453 .419
*23 人生で起きる問題の多くは処理できるとは思えない .449 .222
21 私は自分から友達を作るのがうまい .445 .670
1 自分が立てた計画はうまくできる自信がある .441 .267
*19 何かをしようとする時，自分にそれができるかどうか不安になる .436 .311




変数 最小 最大 平均 SD
家族イメージ
きずな感 8 56 38.1 8.25
しつけ柔軟性 8 56 34.0 7.31
自己効力感 20 83 54.6 9.85
学校生活
対人関係
友人との関係 6 20 16.5 2.64
教師との関係 4 20 12.5 3.63
学級との関係 4 20 13.5 3.58
対人恐怖心性 0 90 40.6 17.5
自他恐怖 0 30 16.4 6.31
集団恐怖 0 30 12.5 6.39
視線恐怖 0 30 11.7 7.46












































きずな感」からの影響については -.313（直接効果 -.135，間接効果 -.178），また「しつけの柔軟性」から
の影響については.079（直接効果-.050，間接効果.129）となっている。女子の場合は「家族のきずな感」
からの影響については -.251（直接効果 .029，間接効果 -.280），また「しつけの柔軟性」からの影響に














モデル GFI AGFI CFI RMSEA AIC
model0 男子 N=221 0.925 0.878 0.944 0.050 377.4
model0' 女子 N=359 0.935 0.894 0.946 0.049 405.4
model1
多母集団同時分析
0.936 0.896 0.948 0.048 401.1
model2 0.932 0.898 0.946 0.047 397.6
model3 0.931 0.898 0.945 0.047 397.2
model4 0.926 0.900 0.940 0.047 401.2
model5 0.925 0.900 0.939 0.047 401.7
model6 0.920 0.901 0.936 0.046 400.1











































































































































































Sherer, M., Maddux, J, F., Mercandant, B., Prentice-Dunn, Jacobs, B., Roger, R, W.（1982）:
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	 The	purpose	 of	 this	 study	 is	 to	 verify	 a	 hypothesis	model,	 how	 “family	 image”	 affect	
“anthoropophobia	tendency	 in	adolescence”	of	senior	high	school	students	through	“generalized	
self-efficacy”	and	“personal	relationships	in	the	school	life”	by	structure	equation	modeling.	Results	
showed	 that	 the	validity	 of	 the	hypothetical	model	was	 confirmed	and	 that	 “family	 image”	
affected	 	 	 “anthoropophobia	 tendency”	as	 the	direct	effect,	 at	 the	 same	 time	 the	 significant	
sequential	 causality	 from	 family	 images	 to	 the	 tendency	was	 also	 confirmed	 through	 the	
“generalized	self-efficacy”	and	“personal	relationships	 in	 the	school	 life”.	Especially	on	the	total	
effect,	it	was	indicated	that	“family	image”	influenced	“anthropophobia	tendency”	considerably.	On	
the	other	hand,	in	terms	of	the	support	for	the	reduction	of	the	tendency,	it	was	suggested	the	
effectiveness	 focusing	 on	 two	 latent	 variables,	 “generalized	 self-efficacy”	 and	 “personal	
relationships	in	the	school	life”	from	the	size	of	the	path	coefficient.
Keywords：	family	 image,	 anthoropophobia	 tendency	 in	adolescence,	generalized	 self-efficacy,	
personal	relationships	in	the	school	life,	structure	equation	modeling
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